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Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki dua sistem informasi berbeda 
yang memiliki beberapa fungsi yang hampir sama. Pertama adalah Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian atau yang dikenal dengan SIMKA. DIKTI memiliki 
Sistem Sumber Daya Terintegrasi atau yang dikenal sebagai SISTER. Kedua Sistem 
ini memiliki atribut data yang cenderung sama. Sebagian besar dosen hanya 
mengisikan data-data tersebut dalam satu sistem saja, yakni SISTER. Sehingga 
diperlukan suatu proses integrasi agar data dari SISTER dapat ditampilkan pula 
pada SIMKA. 
Proses Integrasi SISTER DIKTI dan SIMKA dilakukan dengan 
Pengembangan SIMKA dengan Bahasa pemrograman ASP. Net Core 3.1. Proses 
penelitian dilakukan dalam lingkungan Kantor Sistem Informasi UAJY . Dalam 
melakukan proses integrasi digunakan API yang disediakan oleh SISTER DIKTI. 
Tampilan antarmuka website menggunakan Library Boostrap untuk menghasilkan 
tampilan yang modern dan elegan. Sebagian dari proses akses data ke server 
dilakukan dengan metode AJAX untuk menghasilkan pengalaman pengguna yang 
baik dan nyaman. 
Hasil dari Proses Penelitian ini adalah sebuah SIMKA versi baru yang 
memiliki tampilan lebih modern dan fleksibel sehingga 95% responden yang 
mencoba SIMKA versi baru merasa penggunaan SIMKA versi baru lebih mudah. 
Proses Integrasi yang melibatkan API dari SISTER DIKTI juga memungkinkan 
pengguna untuk melihat data yang tersimpan dari SISTER melalui SIMKA UAJY 
yang ditandai dengan 100% responden  merasa mudah untuk melihat data SISTER 
DIKTI melalui SIMKA UAJY. Selain itu SIMKA juga telah dapat mengirimkan 
notifikasi login ke email yang terdaftar dalam SIMKA UAJY setiap pengguna 
masuk ke dalam SIMKA. Sehingga jika terdapat akses yang tidak seharusnya dapat 
diketahui oleh pengguna. Dengan adanya fitur ini, 94% responden merasa lebih 
aman. 
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1. BAB I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
 Dalam melakukan manajemen karyawan, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta memiliki sebuah sistem kepegawaian atau yang biasa disingkat sebagai 
SIMKA yang berguna sebagai sistem informasi yang berisi berbagai data pegawai 
baik dosen maupun karyawan non dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sistem 
informasi ini berjalan berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk 
membantu dan memudahkan proses administrasi kepegawaian. Dengan harapan 
proses manajemen sumber daya Manusia di lingkungan Universitas terintegrasi.  
 Selain itu dari DIKTI juga mempunyai sistem informasi yang kurang lebih 
memiliki fitur serupa yang disebut Sistem Informasi Sumber Daya terintegrasi. 
Namun Sistem Informasi dari DIKTI lebih dikhususkan untuk dosen suatu 
universitas. Dosen memiliki kewajiban untuk melakukan proses input data dan 
pembaruan data mereka sesuai dengan yang terbaru. Hal ini bertujuan agar kualitas 
data terjaga dan dapat digunakan dalam pengembangan suatu kebijakan 
pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik. 
 Proses input data dilakukan oleh Dosen ke dalam SISTER DIKTI dilakukan 
ke dalam sebuah sistem yang disebut dengan frontend SISTER DIKTI, sistem ini 
terpasang di tingkat universitas. Selanjutnya terdapat admin dari Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan server di 
DIKTI pusat. Menurut Kantor Sistem Informasi, sebagian besar dosen cukup aktif 
melakukan input pada SISTER DIKTI namun melupakan proses input pada SIMKA 
UAJY. Sehingga hal ini menimbulkan data yang tidak relevan pada SIMKA UAJY. 
Akibatnya proses pengambilan kebijakan dan evaluasi di universitas tidak dapat 
berjalan dengan baik 
 Jika diperhatikan, kedua Sistem informasi ini memiliki atribut data yang 
kurang lebih memliki kesamaan antara satu dengan yang sistem yang lain. Namun 
untuk memasukkan data pada kedua sistem diperlukan proses yang berulang kali. 
Padahal data yang dimasukkan pada SISTER DIKTI sama dengan Data yang 
diperlukan dalam SIMKA UAJY, sehingga terdapat pemborosan waktu bila 
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dilakukan proses input data berulang kali. Harapannya terdapat sebuah jembatan 
antara SIMKA dan SISTER sehingga diperoleh sebuah langkah yang lebih efisien 
untuk pemrosesan data tersebut. Dengan kata lain dosen hanya perlu melakukan 
input data sejumlah sekali saja pada satu sistem informasi dan data tersebut dapat 
diambil untuk ditampilkan pada sistem informasi yang lain. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis menyimpulkan rumusan 
masalah untuk penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana cara membangun Sistem Informasi Kepegawaian Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta (SIMKA UAJY)  yang terhubung dan terintegrasi 
dengan Sistem Informasi Terintegrasi (SISTER DIKTI)? 
2. Bagaimana cara untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dari SIMKA 
UAJY? 
3. Bagaimana cara memudahkan proses pengaksesan data dari  SISTER DIKTI 
melalui SIMKA UAJY? 
1.3. Batasan Masalah 
• SISTER DIKTI akan dihubungkan dengan SIMKA UAJY dengan 
menggunakan API yang disediakan oleh SISTER DIKTI 
• SIMKA UAJY akan dikembangkan tanpa mengubah fungsi awal yang 
sudah ada. 
1.4. Tujuan Penelitian 
1. Membangun SIMKA UAJY versi baru yang terintegrasi dengan Sistem 
Informasi Terintegrasi (SISTER DIKTI). 
2. Meningkatkan kemudahan penggunaan  SIMKA UAJY. 
3. Memudahkan proses pengaksesan data dari SISTER DIKTI melalui 
SIMKA UAJY. 
1.5. Metode Penelitian 
Berikut adalah metode dan cara  yang digunakan dalam proses integrasi 
SISTER DIKTI dengan SIMKA UAJY 
1. Kajian Pustaka 
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Penulis membaca dan meneliti berbagai bahan Pustaka seperti jurnal, 
literatur dan buku yang berkaitan dan membahas hal serupa dengan apa yang 
akan dibuat. Dari metode ini penulis mendapatkan gambaran dan data penelitian 
sebelumnya yang akan mendukung teori penelitian ketika menganalisis data 
yang ditemukan di lapangan. 
2. Wawancara  
Penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari Kantor Sistem 
informasi untuk mendapatkan data dan kebutuhan yang diperlukan untuk 
melakukan proses integrasi SIMKA dengan SISTER DIKTI dan yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan fungsionalitas SIMKA 
3. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
i. Analisis  
 Analisis dilakukan setelah mendapatkan gambaran pengintegrasian SIMKA 
UAJY dengan SISTER DIKTI serta hal yang perlu dilakukan perbaikan dan 
pengembangan melalui tahap wawancara sebelumnya. Setelah mendapatkan 
kebutuhan dan data tersebut, penulis akan melakukan analisis dari masalah yang 
ada berserta data untuk melakukan pemodelan 
ii. Perancangan 
 Di tahap ini penulis akan melakukan perancangan awal sistem berdasarkan 
analisis dari kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya. 
iii. Implementasi 
 Tahap implementasi adalah  tahap  menerapkan dan memasang sistem yang 
telah dirancang  ke dalam Lingkungan UAJY. 
iv. Pengujian 
 Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah 
sesuai dengan fungsional yang dirancang. Hasil pengujian akan 
didokumentasikan pada Bab V. 
1.6. Sistematika Penulisan  
 Untuk mempermudah proses pemahaman pada laporan tugas akhir ini, maka 
penulisan dalam laporan ini dikelompokkan dalam beberapa bagian sebagai berikut: 
BAB 1 Pendahuluan 
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Pada Bab ini penulis membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 
dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis 
Bab 2 Tinjauan Pustaka 
Pada Bab ini penulis melakukan eksplorasi terhadap penelitian terdahulu yang 
memiliki topik serupa, agar penulis mendapatkan wawasan dan gambaran 
bagaimana dalam melakukan penelitian ini. 
Bab 3 Landasan Teori 
Pada bagian Bab ini, penulis akan mendalami berbagai bahan pustaka seperti jurnal, 
buku, maupun artikel ilmiah yang ada untuk mendapatkan dasar teori tentang topik 
yang akan penulis teliti. 
Bab IV Analisis dam Perancangan Sistem 
Pada Bab ini penulis akan menjelaskan sistem yang akan dikembangkan melalui 
berbagai cara salah satunya adalah dengan diagram arsitektur. Selain itu berbagai 
kebutuhan sistem seperti DBMS, Bahasa pemrograman dan Perancangan 
antarmuka akan dijelaskan pada bagian ini. 
Bab V Implementasi dan Pengujian Sistem 
Pada Bab ini akan dijelaskan bagaimana proses implementasi dan pengujian sistem 
yang telah dibuat. 
Bab VI Penutup 
Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian mendatang 
Daftar Pustaka 
Bagian ini berisi tentang referensi yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
 
 
2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 Proses penelitian untuk melakukan integrasi sistem informasi sudah pernah 
dilakukan sebelumnya. Contohnya pada tahun 2015 terdapat proses implementasi 
API Google Maps yang dilakukan oleh Purnomo untuk membuat sebuah sistem 
informasi pariwisata yang terintegrasi dengan data dari Google Maps. Latar 
Belakang dari Penelitian ini adalah DIY merupakah salah satu destinasi wisata yang 
cukup banyak memiliki area wisata. Namun sering kali area wisata tersebut kurang 
diketahui oleh orang banyak. Dengan Perkembangan TI yang semakin pesat maka 
Purnomo akan mengembangkan sebuah sistem yang nantinya memuat area 
pariwisata beserta informasi tempat tersebut dengan memanfaatkan Api dari 
Google Maps. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi obyek 
pariwisata dan letaknya menggunakan API dari Google Maps. Dalam proses 
pengimplementasian digunakan Bahasa pemrograman PHP dan database MySQL 
untuk menunjang proses tersebut. Alur integrasi dimulai dengan Query SQL dengan 
PHP untuk mendapatkan data berupa Koordinat yang akan dikirimkan untuk 
mengakses API. Setelah didapatkan data, data tersebut diolah menggunakan 
JavaScript untuk ditampilkan destinasi wisata dan datanya. Hasil dari 
pengembangan sistem ini adalah sebuah situs internet yang dapat diakses dan 
terdapat informasi tempat wisata, cara menuju ke destinasi tersebut. Harapan dalam 
penelitian selanjutnya adalah penggunaan API dari Google Maps dapat 
ditingkatkan lebih baik lagi untuk menampilkan data yang lebih detail[1]. 
  
 Ada pula Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santosa dan rekannya pada 
tahun 2017 yang membahas implementasi Web Service untuk pengintegrasian Data 
Akademik UPN Yogyakarta dengan Replika Pangkalan Data Dikti. Proses ini 
dilatar belakangi oleh data akademik yang tidak konsisten akan menyulitkan saat 
akan dilakukan pelaporan data akademik kepada DIKTI Dalam melakukan 
penelitiannya, Budi menggunakan Web Service dengan format XML dan 
menggunakan Bahasa pemrograman web PHP dengan database mySQL. Proses 
integrasi ini bertujuan untuk memudahkan tugas operator dalam menggabungkan 
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data akademik yang akan digunakan sebagai laporan Selain itu dengan integrasi ini 
akan mempermudah pelaporan data ke DIKTI dimasa mendatang. Proses ini 
dilakukan dengan menggabungkan setiap database fakultas menjadi sebuah 
database terpusat sehingga diperoleh data yang tunggal dan realtime. Selanjutnya 
terdapat sebuah aplikasi bernama feeder yang berguna untuk mengakses data dari 
database untuk dikirimkan pada Web Service Dikti. Hasil dari penelitian ini adalah 
data dari Sistem Informasi di Universitas berhasil diintegrasikan dengan baik[2]. 
 Kemudian pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh 
Beni Adi Pranata dalam menerapkan konsep API berbasis REST untuk pembuatan 
sistem informasi yang berguna untuk membantu proses administrasi pasien klinik 
perawatan kulit. API yang dikembangkan menggunakan prinsip “Token Based 
Authentication dan menggunakan JSON serta arsitektur RESTFUL dengan 
menggunakan Bahasa pemrograman web PHP. Latar belakang dari penelitian ini 
adalah, dalam pengembangan sistem informasi, cenderung hanya memperhatikan 
kebutuhan saat itu saja. Sehingga bila akan dikembangkan lebih lanjut akan 
mengalami kendala dalam penyesuaian. Sehingga Penulis mencoba membuat 
sistem administrasi yang berbasis BackEnd, Sehingga Backend nantinya dapat 
menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis dari sebuah klinik. Sistem 
backend dikembangkan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan basis data 
mySQL. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah API yang dapat digunakan untuk 
berbagai proses administrasi dalam rumah sakit dengan arsitektur Restful. Harapan 
dalam penelitian kedepannya, agar dapat dimanfaatkan oleh kalangan banyak, API 
ini harus memiliki antarmuka dan dokumentasi yang baik agar dapat dipahami oleh 
orang awam[3]. 
 Pada tahun 2019 terdapat penelitian oleh A Zakaria untuk dalam 
menggunakan API untuk melakukan otomatisasi dalam verifikasi dan aktivasi 
pengguna Layanan Hotspot berbasis Mikrotik. Latar belakang dilakukan penelitian 
ini adalah proses aktivasi dan verifikasi akun mahasiswa masih dilakukan secara 
manual. Sehingga pengelola akan disibukkan dengan proses input data. Dimana 
dalam proses input data terdapat kemungkinan untuk melakukan kesalahan. 
Harapannya dengan proses integrasi ini dapat berfungsi agar pengelola tidak 
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disibukkan dalam proses verifikasi dengan data mahasiswa dan menghindari 
adanya username yang sama. Dalam proses penelitian ini digunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database mySQL. Dari penelitian ini didapatkan sebuah 
portal login hotspot yang terintegrasi dengan database mahasiswa. Dimana 
mahasiswa akan diarahkan ke halaman registrasi bila belum memiliki akun. Dalam 
proses registrasi tersebut Sistem akan menggunakan API untuk mengambil data 
mahasiswa dari sistem kemahasiswaan yang sudah ada. Dengan demikian proses 
pendaftaran berjalan secara otomatis dan terpusat tanpa melibatkan campur tangan 
pengelola. Usulan untuk kedepannya adalah ditambahkan fitur autentikasi agar 
hanya akun yang asli yang bisa mendaftarkan akunnya[4]. 
  Selain itu terdapat pada 2019 ada  penelitian yang dilakukan oleh Ayu 
Permata Sari, dalam penelitian ini dia melakukan integrasi Aplikasi LINE dengan 
iBeacon. Latar belakang dilakukan proses integrasi ini adalah dalam melakukan 
pencarian buku di perpustakaan Politeknik Pos Indonesia, tidak banyak komputer 
yang tersedia, hal ini akan menimbulkan antrian dan menimbulkan proses yang 
tidak efektif. Dengan memanfaatkan iBeacon dari LINE, mahasiswa dapat mencari 
buku dengan mendekatkan diri pada rak Sehingga tidak terdapat antrian dalam 
proses pencarian buku. Dalam proses penelitian ini, dia menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database mySQL. Nantinya LINE akan menampilkan menu 
yang tersedia, kemudian data yang dimasukkan pengguna akan dikirim melalui 
platform Line IBeacon untuk diproses melalui sebuah server untuk menemukan 
data yang sesuai dengan database. Nantinya data akan dikembalikan untuk diproses 
oleh IBeacon Hasil dari penelitian ini adalah sebuah Aplikasi Line Library yang 
dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk melakukan pencarian buku. Selain itu 
mahasiswa juga dapat melakukan proses peminjaman dan pengembalian buku 
dengan bantuan Line Library [5] . 
 
 
 
 
Tabel 2.1 Perbandingan Antar penelitian Terdahulu 
*dalam proses penelitian 
 
Pembanding Agus Sidiq 
Purnomo 
(2015) 
Budi 
Santosa(2017) 
Beni Adi 
Pranata(2017) 
Zakaria 
(2019) 
Ayu Permata Sari 
(2019) 
Nyoman Chandra 
(2020)* 
Konten Implementasi 
Google Maps 
Api Dengan 
Php Dan Mysql 
(Kasus : Sistem 
Informasi 
Pariwisata) 
Implementasi 
Web Service 
pada Integrasi 
Data Akademik 
dengan Replika 
Pangkalan Data 
Dikti 
Perancangan 
API dengan 
arsitektur REST 
Untuk Sistem 
Informasi 
Administrasi 
Pasien Klinik 
Perawatan Kulit 
Integrasi API 
Otomatisasi 
Verifikasi dan 
Aktivasi 
Pengguna 
Layanan 
Hotspot 
MikroTik 
Aplikasi Line 
Library 
Menggunakan 
Framework 
Codeigniter Dan 
Line Api 
Terintegrasi 
Dengan Ibeacon  
Integrasi Sistem 
Informasi Sumber 
Daya Terintegrasi 
DIKTI dengan 
Sistem Informasi 
Kepegawaian 
UAJY 
Platform Web Web  Web Web Mobile Web 
Menggunakan 
API yang sudah 
ada? 
Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 
Menggunakan 
Data Dinamis 
Tidak Ya Ya Ya Ya Ya 
Basis Data mySQL mySQL mySQL mySQL mySQL SQLServer 
Bahasa 
Pemrograman 
PHP PHP PHP PHP PHP ASP.Net Core 
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BAB VI. PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan proses penelitian yang melibatkan analisis, perancangan, dan 
implementasi, serta pengujian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. SIMKA UAJY versi baru berhasil dikembangkan dan dihubungkan pada 
SISTER DIKTI menggunakan Web Service yang disediakan oleh SISTER 
DIKTI. 
2. Dengan adanya integrasi dan pengembangan SIMKA UAJY dengan Bahasa 
pemrograman yang baru, sehingga didapatkan tampilan yang lebih modern 
sehingga memudahkan penggunaan SIMKA yang ditandai dengan 53% 
responden  merasa sangat setuju dan 42 % responden merasa setuju terhadap 
kemudahan penggunaan SIMKA UAJY versi baru . 
3. Kini pengguna SIMKA UAJY dapat melihat data-data  yang telah 
dimasukkan pada SISTER DIKTI dari halaman SIMKA UAJY yang 
dihubungkan dengan SISTER DIKTI melalui web service. Berdasarkan 
hasil kuesioner didapati 68% responden menyatakan sangat setuju, dan 32% 
responden merasa setuju dengan kemudahan melihat data yang 
dihubungkan dari SISTER DIKTI ke SIMKA UAJY. 
 
6.2. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian saat ini, diharapkan pembelajaran dan 
pendalaman terhadap bahasa pemrograman ASP .Net Core harus diperdalam 
sehingga wawasan dalam pengembangan sistem semakin bertambah dan 
mempermudah proses pengembangan selanjutnya. Pengembangan sistem di masa 
mendatang dapat dilakukan dengan menghubungkan Sistem Informasi lain yang 
ada di UAJY, sehingga dapat terbentuk suatu portal sistem informasi terintegrasi 
yang memiliki data yang satu dan saling terhubung. Selain itu pengembangan 
kedepannya dapat menggunakan framework antarmuka yang lebih modern 
misalnya ReactJS atau VueJS. Selain itu untuk sisi server mungkin bisa sepenuhnya 
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menggunakan Web Service, sehingga tersedia sebuah web service SIMKA yang 
dapat digunakan pada sistem lainnya ataupun bila ingin mengembangkan SIMKA 
pada platform lain akan  mempermudah proses tersebut.  
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